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M O TTO  
 
 M anusia terhebat ad alah bila ia m am pu bangkit dari jatuhnya kem udian berjalan  
dengan keyakinan m enyongsong m asa depan  
 M anusia terbaik  buatku bukan orang yang gem ar m em ujiku tetapi orang yang suka 
m enerangk an kekuranganku  
 L akukan apa yang kam u bisa, dengan sem ua kem am puam u, di m ana pun kam u 
berada. (Theodore R oosevelt) 
 M anusia tidak  m erajut jaring keh idupan. K ita han yalah satu  utas benang d i 
dalam nya. A pa pun  yang kita lakukan pada jaring itu , k ita lalukan pada diri k ita 
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Penelitian ini dilakukan di daerah rawan bencana banjir di Kelurahan Gandekan 
Kota Surakarta dengan judul : “Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi 
Bencana Banjir Rawa Bencana Banjir di Kelurahan Gandekan Kecamatan Jebres 
Kota Surakarta”, yang bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui tingkat kerentanan 
sosial, kerentanan ekonomi, dan kerentanan lingkungan di Kecamatan Jebres, 2) 
untuk mengetahui kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di 
Kelurahan Gandekan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling. Pengambilan sampel 
dalam penelitian melalui kuesioner, wawancara serta dokumentasi. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh dari responden dengan kuesioner untuk kesiapsigaan masyarakat. Data 
sekunder di peroleh dari instansi sekitar seperti kantor Kecamatan dan BPS untuk 
tingkat kerentanan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk menganalisis data 
dengan menggunakan teknik skoring dan penggunaan rumus nilai indeks dabel 
untuk kesiapsiagaan masyarakat dan menggunakan kategori menurut Perka BNPB 
untuk tingkat kerentanan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil penelitian ini, 
yaitu : 1). Kerentanan Sosial di Kecamatan Jebres tergolong sedang dengan angka 
kerentanan 25,5%, Kerentanan Ekonomi di Kecamatan Jebres tergolong sedang 
dengan angka kerentanan 0,76% dan Kerentanan Lingkungan di Kecamatan 
Jebres tergolong rendah dengan angka kerentanan 0,24%. 2). Kesiapsiagaan 
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